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destino hispano ESTIL®
ÈléÉí|&ntos de iiuestro Moyltnl^n^,
Çatébemoa tn on aínblenlc «partidoa».
Bcpltamoa. Bra;^ dlvaraaa pDaiçio.nea dc firo qnc juntaban a na obiatlvo
coi^dn. Coincidían lodop en el blanco. Pero no en el a^nce. Unoa fenfnn tiró '
corvo; y del bianco ya no paaaban. Ofroa io tenían raaantc. Concibámoalo
recto. Al atravcaar el bianco, ae aeparaban; ac dispersaban. Bra la infecundi-
dad)^e nna coalición pnra elccelonea^ BI compromiao^i^^o para. || .vpto:^.
Todna laa manoa hacia usa miama ai^a. Pero inmcdi|tjinnfn|c loa p^ánat^Hi::;
fos ac acparab^ ya. Bra nnión de plpccr, no de matrimonio, BI matrimonio
as VI) yogo. Solo tal hiy anidad plena, eóntinaidad, fecondidad. Sóio aaf
hoy «Ser>.
, Mnoa, i|ir<dedor de «Renovación,Bapaiíoia» constituían una élite de gran»
dca^penaadorea. Ved e^,número 98; Antología de «Acción Bapafíoia»; Atlf cii»
a ncontraréis a la Hispanidad rediviya, por Remiro de Maeztn. La conatrnéción
daBapeña, por el protoiEártir Calvo Sotelo, exponente da Patriota cien por
cien, y podréia leer la aínteaia de Pemartín, mostrando el bagage de este gñi-
po selecto.
^ Otros, loa patriotas del lema triple: DIOS, .PATRIA, RBY. BI pilar del
Tradicionalismo.
Afirmación continua de ip que Bapeñe debe ser.
intransigencia contra lo contrario a ana principios básicos. Híieatea de
c pqibete y acción dircctBi hacia el «idcal>. Guardadores de esencias hispá
nicas.
Sus colosos del «pensamiento». Y no solo «ans», sino colosos de Bspaño:
Un montañés, Menécdez y Peiayo, libando sn biblioteca; y de sn cerebro,
cual colmena de ideas, dejándonos un frota insondable.
Un catalán, el filósofo Jaime Belmes; qoc vió tan claro, que su celo y pre¬
cipitación fracasó como político, pero dejándonos inconmovible norte de vida.
Eí clarividente y apocalíptico Apariai y Guijarrro, lleno del ardor valen¬
ciano, necesario pera nuestro afán.
B' extremeño Donaso Cortés, cuyo ardor y fuerza de argumentos ae ava¬
loran poriiuc supo afirmar io que antee él propio negara.
Bi casi contemporáneo Vázquez Mella...
Y, el otro pilar, decisivo de nuestro Movimiento: JOSÉ ANTONIO. Que
ya consiguió unir flechas en haz. Que tendía por esencia a la unidad: P. B. d*
loa J. O. N. S., con la cor quista del Befado y la Junta castellana de actuación
Hispana; con lis Juntas d< Ofensiva Nacional-Sindicalista; con Falange Ba-
pañpla; coa Ramiro Ledesma, Bermúdez Cañete, Onésimo Redondo, Ruiz de
Alda, Sánchez Mazes, Fernández Cuesta, Sentamarina... .
Que ya no quiere el Partido, sino la Patria.
Que no quiere votos, sino revolución. .
Que no quiere ni esperar, ni evolucionar, sino «acceder», de accesión con
acción directa sobre el suelo y el alma de Bspaña.
^
Que concibe genialmente a la Patria, como Unidad de Destino en lo Uni¬
versal.
y con estos elementos, aún coñ los españolea que quisieran sumarse,
FRANCO, soberano, dueño y amvdpr de Bspaña, por la Gracia de Dios y
con la gracia d« Dios, dice: iBASTA! {BS BSTO!
. Y desde entonces ae disparó y se disparará. Unidas Itodas las baterías
bajo un solo Mando. Para conquistar le Grandeza y Libertad de Bspeñe. Para
que con su Unidad de Destino, alcance su forma y su fin universal, total.
Franco, irrumpe «n la Historia y ^
Arrastra tras de sí y consigo, a todo el bagage de Ideas.
Sucede a todos los Hechos. î
~ Suma a todos los Hombres, y |
Constituye la Nueva Vida, con su Caudillaje. . \
Funde así, la Falange con la Tradición y acepta la colaboración de «todo |
..pA . . .i- > . > ■ ■ 1
jli^e tóui IÒ8 ^Umtníos con Iba cuales se produjo el «acceso» del Moví- j
mlcnfO'cn la Historià.
No fué p)rq^9. Es un uueyo Libro. ..
Por Voluntad de Ser y úbi'que el Tiempo habí* llegado. .
. No-lmp-ortaton Jas fqerzas del .maJ..Es, el «no Importa» de las J. O. N. S. \
Así d).jp *** 9" trajucíqrna la razón de ;
loa hombres cuando no quiere que ae opongan aova dcsignioa». \
Y no solo es «I Destino laico dc Tito LWIo. Es «I providencialismo. Así |
Ib muestra Bossuet en su Historia Universal. Así, San Agustín, con la lucha i
d< la Ciudad de Dios con la Qudad terrene. Así los Salmos, cuando dicen ^
que Dios cíegaa ios que quiere perder.
^ Pero-providencia a la española; coii^ Voluntad de Ser. ^ 1
■ m Movlndeqto hispano es, «ta \^olu^t«dc9n fií|^!arp, pn con<^encía|íe
nu&ífoDtstlno: y es esa Vòluriïad e*n accióif continuada, cod' la siguridad.
con la fe, en lograrlo, de hacerlo, de realizarlo... de ¡SERt
Nadie ni nada poe de ya oponerse a esj^'Destino, volitivamente fijado.
Tcdo obstáculo serj^ rçmjpvidOj Y ÍaJé SÇ,Ja? es ya inconmovible,
porque existe y es là fü^a secre^^^^^a yoluñlad: ^
«Ácttércíaíé, òH hpníbfé, quèt^ç^ jpolvp y en polvo
te'has^de tornar»
Ls Edad g oriosa en que anuncia el cielo...
ROMÁN PERPiNÁ GRAU
Esté número ha sido sometido a la previa censura
Subordinación.
al interés general
La doctrina revolucionarla de la
Falange hizo irrupción vioienta en la
decadente vfds social de Espafia, qde
desde siglos se había entregado a un
dulce pasar, vendiendo por unas mo¬
nedas dc comodidad egoista un des¬
tino de grandezs.'
||En tan estrechos límites no era de
extreñar subieren a un primer plano
—suplantando relies e Importantes
problemas naeionelcs—toda la gama
dc Intereses particulares que en los
tiempos de normalidad histórica—y
no nos referimosfa aquellos en qúc
la vida de un pucbio se desenvuelve
•
sin altibajos o sin grandes conmocio
nes, sino a los tiempos en que se
presenta identificada la marcha con
sn destino—desaparecen de la super¬
ficie para sepultarse cu los fondos
abisales donde tiene sn asiento toda
concupiscencia.
Y así, a la vez que el centro direc¬
tor iba degradándose al pasar del
supremo interés dc la nación al dc
ios grupos—políticos o sociales—, al
de determinados individuos, se res¬
tringía el horizonte de la Patria a un
extremo de miseria propicio a la des¬
integración y la muerte.
Pero ios que no se resignaron a
servir de comparsas en la grhn farsa
política, adquirieron el compromiso
de arrojar del templo dc la Patria a
los mercaderes que no dudaron en
presentar ia sucia mercancía dc sn
interés al abrigo dc su nombre
Para logrer el resurgimicáto dé
Bspiñi se htcía preciso trasladar su
centro vital al interés colectivo y po¬
ner fin, dc una vez para siempre, a
un sTstemâ que habíà ÍaeiHíéáb y per¬
mitido el desajuste, y por ello, en el
primer punto de la Falange se con¬
signó, junto al postillado dc la suprc-
ipacía de ia Patrie, cT de la subordi-
qación de los intereses de los indivi¬
duos, de ios grupos y de las clases.
En la lucha política [que tenemos
pfántéádn ñd* pódeSiós olvidar é'si
consigne, st queremos obtener la vic¬
toria y con ella el triunfo total de
nuestra concepctón revolucionarla.
No basta colocar arriba d interés
del pueblo ; es necesario también
arrinconar los intereses suplantado-
res, para evitar que con el tiempo





Poique jivesfía Ciuzadd faé pütp .
i- . .1 , ..-r. '
la tévaiotización de loa ptfy
...
que foijaion nuestia civilización
crieiianà, es poi lo'qu^^^^q^
empleamos a fondOi para teeager
todo el sentido de una tal ética que ■.
fué generadora de nuestia giandeza
paula y es gaiantía^ del eonjurtio de
vlrtudes^puesio que haéta tas efítiP
cas tienen en ella su lalgambie y
son por ella quinteaencladas—, que
deben constituh nuestio tsei* íuíe-i
gto de españo es
Mañana, la Ceniza, símbolo de
humanidad y de compunción, cubrí-
tá las ftenies.
La liturgia ctlsUána, empieza un
peí iodo de concentiadón en si mis¬
ma para iepatar el pasado con ¡a
penitencia y ptepatar el poivenir
con ¡a oiación y e! sactltielo.
Ta! es el sentido de la Cuaresma
que empieza mañana, en lecueido
de la Cualentena que Ctlsfo pasó
en el desfet to antes de su apr^to-
lado.
En la psiqu/s de! pueblo, la Idea
de! día de mañana, se sintetiza en
ei dtcho: *el día de anat la a enter -
tai>; et día en que se clausuraba la
oigta y ¡a divetsión del Carnaval y
se entiaba en e! de oiaclón y peni¬
tencia de la Cuaresma.
Nuestta ética patita debe apt ove-
chaise del sentido de la lección que
estos días nos da la Iglesia, en
nuestra calidad de cristianos.
Es necesaito que nuestioS espíti¬
fus busquen en el sactlfíclo y'en ¡a
austeridad a modo de fotja, el tem ■
píe que requeritán futuias contien
das
Un vistazo al polvo de nuestia mt
set ta humana, ¡ecoidaiá su peque-
ñez y nos situará, evitando ¡os en-
cumbiamientas del otguHo que tanto
nos peijudlcan a nosotios mismos Y




Para ¡os afíclonadoa mataionéaes
Es evidente que el C. D. Mataró
ha realizado en lo que va dc tempo¬
rada una labor muy aceptable tenien¬
do en cuenta las dificultades que ha
aido prejpisp ycneaj¿;,<Qon uà c(|]ipo
f.Qürip.BdQ Jníegramente por jugadores
I'obales sé4ia logrado |la clasificación,
P®''® lomar parte en el pró-
• "síimo torneo deia t.^-DlvisiórdtÜi'
Liga de Cataluña. Esta competición
2
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hará necesario an retoque en el cqai
po. y .iiwncntar^p, las ob||e|TCÍoa«§ j ^
económicas del Ciob. Por esto es
preciso qoe los.aficionados le apoyen
con la forma njuís práctica: haciéndo¬
se socios, el número :^e los cuáles
nd< es lo ImpòrÉnte que precisa hl
bastante menos. Ulrlmamente se ha
hecho necesario pedir a los ya soeloa
y por ende a los que Ingresen en lo
sucesivo uii sacríÉclo que "insiste
en ^ufl' lfgero aumento dé la
encuentros
justlficada. por la..importaneia.de loa.
y porque unaa celebrar
vida económicamente precaria no se¬
ría el camino conducente a elevar al
primer club mataronéa al nivel que
"j í'··íí·'x •</
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CÓpá Prímáyeía Íd40
AleUpi 3, " M0aró (Reaenra), 3 -- i
partido jugado el pasado domhi-
go>en Alellar'tuvo como característf-'
ca principal, id gran Interés yvohiU''
tad que pusieron ios ,doa equipos pa¬
ra inclinar la victoria a sus colores
respectivos, lo que dló lugar a una
serle de jugadas de emoción y du¬
reza.
Bn el transcurso del partido púso¬
se de manifiesto la mejor clase y jue¬
go de los muchachos del Mataró, que
de tener más efectividad delante la
puerta contraria seguramente les hu¬
biese valido su primera victoria.
De todas maneras, e! resultado no
es de despreciar, ya que el Alella
tiene un equipo muy apañadlto,* por
lo que creemos será más que difícil
batirle en su terreno.
Bn resumen, si un vencedor tenía
que haber salido del partido, éste de-^
bfa ser el equipo mataronés^ Como
detalle diremos que casi en el mismo
momento en que el partido se termi¬
naba, el Alella marcó el tanto del
empate, cuando la victoria ya se da¬
ba por descontada para el Mataró.
De todas maneras no deben los
muchachos dct reserva del Mataró,
dormirse en sus laureles, y procurar
sobre todo los delanteros chutar, ya
que de juego hacen hasta diríamos
excesivamente.
Los tantos fueron marcados los del
Mataró por Silva (2) y Pacheco, y los
del Alella por el extremo derecha, In^
ha fallecido a los 59 años de edad, confortado con ios Santos.
. Spcrafientoç y -la ^qhdiçiàn ApoqláHea
, afligldosv eappaa, hllcaela Coll Suríá; hijos^ Concepción,
Vda: de José M.^ Pratdepadua; Miguel, Joaquín y Moatserratj nie¬
tos, Ramón y Joaquín:; harina, Josefa; herhtanos y hermanas po-
litlcos, sobrinos, - primos, ..demás familia, y la señorita Filomena
.
Llagostera, al participar a sus'^ ámfgOs y relaciones tan sensible
pérdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones y se
sirvan asistir al i^eriri (^ue>a% el eterno de|cqn8o da^u álnyi,
se celebrará mañaná^níéccbles^. à las NUBVB V MBDÍA, en la
iglesia pa.çroq alai de San j[pan y ^an Josét por cuyos actos de ca¬
ridad íes Quedarán ÍAiuy agradecidos.
ÔFICIO-FUNERAL A LAS NUBVB V' SfidÜlÚAMBNTB
LA MISA DEL PERDON
Mataró 6^e,/eIírejrQ dé \940. ,
teriorí dércchn e interior ízqáherdói'
El Mataró ajineó el slgplente equi¬
po: Zapater, Delcort, Calafell, Eify-:
:na. Clariana, Puig, Pacheco. To-
rr^ps, LJeonqrt, Silva y Pa^iM-
Destacaron por el Mataró Claria¬
na, Zapatee, Delcort, Torrens,.Poche
CO, etc. Por el Alella el portero, la
defensa, el extremo derecha^.el inte¬
rior izquierdo.
Arbitró el'Sr, Delcort^ cuya Jabor,
fuera de algunas equivocaciones sin ,
importancia, fué buena, a pesar de lo.
cual .el público prpleató machas .(i.£
sus decisiones.
S. CAIMARI "Telef. 261
MINUTA PARA HOY
COMEDOR I^F'A^TIL
Comida: Sopa de arroz y fideos.
Patatas con ternera.
: Pan,
"^Ccna: Sopa de pan,
Patatas con bacalao.
> Pan.-
■ñ - ■ ■ ■-
COMEDOR HERMANDAD





Sta. Teresa, 44 lAlmacén)
ENFERMEDADES DE LA
GlISilNU - Niaii-oiDes
|>r. %*> 3Arlba Riera' Mdálc;* del^UepiUil Clinlco • bupector Mtuiâeâp«Jlïde''S<mâdwi
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de4a7
.Visita económica á los obreros
Calle JReal, num. 419, piso 1."
(Esquina Lepántb)
M ATA R O
FRANCISCO LOBERA
CORREIKm pe CAMBIO Y BQLSADeapaebo (de 9 a 1S) h<}¡intcí1lópartfeiilar{de7S«n Honorato, Búm. 1, 17»! CalIe|Reai, 323BAUCBLONA MATARtÓ
Información de v^ores
Compra-venta
' ^tegodadón de cupones
DONATIVOS
I reclbldoa en esta Alcaldía,^
I para ofrendar al 19 Regimien-
Ï to,J?lvJqipqprio de Artiliérla, el Bstan-
j dáric^(^ibu, iqo.|pii%rip y m^ajc da
j comedor^ cociiia y agasajo ala tro-
, pa.dcl mlpnip, con. motivo del primer.
I anlyeratariQd* la Qiorloaa liberación
de nuestra ciudad.




Suma anterior 51.991 •—
751 Crozaf Hnos, 10'-—
752 Jaime Bdíey 10'—
755'Jáan Serra 15'—
754 Enrique Romagosa 15'—
755 Francisco Mínguez 15'—
756 José Ports Mener 10'—
757 Miguel Jané Quintana 15'—
758 José líchart 10'—
759 José y María Noneil 10'—
760 Carmen y Josefa Mas 10 —
761 José Poiis MontanarL 10 —
762i4ü!éa A'zámora Seguí 10'-
769 Remedios Cabot 5'—
764 Francisco Novellas Lladó 10'—
765 Pédro Parera Auíadell 10' —
766 Federico Beilsoleli Comas 15'—
767 Manuela Casanovas 10'—
768 Josefa y María Briera XIcoy 10'—
769 María Pia Torner 10'—
770 Francisco PaigdÒmcnech 10^—
771 Enrique Oliva Baliribera| 40'—
772 Íoíté Ribas ' 10'-
773 Teodoro Trens Sanjuan 15'—
774 Martín Serra (jraapérd 15'—
775 Pedro Cabot Planas 10'—
776 Ramón Francisco Pastor ' ib'—
777 Domingo Campins Ribas 10*—
775 "Buenaveiitara Santcnlalia 10'—
779 Antonio Grané 15'—
780 José Beliavista Batallé 15 —
781 Pedro Castellà Galcerán 10*—
782 Francisco Comas Figueras 10'—
783 José Puíg Sastre 15'—
784 Juan Alsina Mir 10'—
785 José Arrosé' lO' —
786 Francisco Cuilell 10'—
787 Constancia Arenas 10'—
788 Concepción Pujol 10'—
789 Antonio Travessa 10'—
790 Josefa Pons Serra ló'-r,
791 María Siíjar
792 Alejandro, Uovet
793 Angela y Asunción Viñqs
794 Francisco Mauri
795 Eulalia Antiga Belloiiga
796 Antonio Satrz Mora
797 Salvador Vives
798 Margarita Mora Miró
799 ioaquín Serra Pia
800 José Ribot Grau
I 801 Scmproniana y Purifica-
I cióu Noneil
; 802 Julián PéTajsló.Fc
809 JbaquínalSégarrá Soler
. ,,304, María .BotPuial .
'
805 María Ralmf
8(^ Josefa Safont Tria
8(^7 CpBcÍpéíóh:|kmMg|it^^
í Rabéll
I ;508 Jaime Floriach
809 Deplores Vila Serraraltjana
slo Dôiorca Rfgás Sala
811 Bsfebatï Ferrer '
812 "María Mertf Bóronát
813 Roberto Víyés
; 814'Smádéb Barrida
i 815 Mercedes Majó
■ 816 lòsé Sort ' !
817 Joéé Tàpies ' ■
818 Matildé'Soíér Soler
819 Flora Mààdeihònt Abel!
820 Ramón Sebé Pruna
821 ARgriá^oneilésDurán
822 Juan Ferñálidéir'GIneslá '
823 Josefa G rae liá ' '
824 María GlàVélI Méssnet
825 Joaquíha' Lliñás
826 Catalina Monaerrat .
Côatfiiiida
827 Carmen Cuadrada •
VdBi Mònserihí '
828 Luisa Bertrán
829 Rafael Cimpomar Simón
830 Prefecto de Sen José
831 Juan Maacordá y C. Ver¬
daguer
832 Migue! Fioviá Praí
833 Mariano Gregorio
834 Luià Coedo Rogés
835 Angela Salal Castellà
836 Joan Campe Cerdá
837 José Coll Serra
838 Benito Jofre Slíjá
839 Juan Álum Mdrité
840 Herminia Sabé Font
84Í Juan Llaviná Vives
842 Jtfe de la Estación
843 Ricardo Hernández
844 Teresa Blanch Esquerra
845 Pedro Tur
846 Juan Pons Martí
847 Hijos de José M." Font
848 Sociedad Moderna
Frolérnidad
849 José Caballé Abr'l
850 Jaime Tarafa
851 Josefa Abella García
852 Pelegrin Liucíá Pujol
853 Andrés Castañé Mónsant
854 Eduardo Valts
855 josefa Estrany
856 Rosa Alonso Fabrés
857 Teresa Goday Casals
858 Valeriano Pulg



































































Suma y'sigue V 53,486*—
S. CAIMARI
CífalM para Eafarmdadea de la Piel jr Satine
PR. Lt,INA«'==
Tratanieato del Dr. Vtoa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: d Cnración dé las «úlceras» Olágaes) de láa piernas* ;:
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESAi 50—MATARÓ
HAMON BASSAS PüIG
MÉDICO
de Clínica"Alianza Mataroaense y Seguro Maternal
partos
enfermedades de la mujer
cirugia
Consulta particular; Martes, Jueves, Sábados de 5 a 5; de 7 a 9 noche,
y horas convenidas
, • ■ v i SAN JOAQUÍN, 16, BAJOS
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SANTORAL. — Mañana, día 7,
Miéicoles dé Ceniza. — Sañtoa Ro-
maaldo, abad; Angulo y Moisés,
4>bÍ3pos; Teodoro, mártir; Ricardo,
rey de Inglaterra. Santa Juliana, vir¬
gen.—Ayuno,—3e cleirán íaé véla»
,cianea.
Pasado mañana, dllíii^, Jueves.-^
Santos Juan da Mota, confesor y fun-
.dedor; Pablo, obispo: Esteban, abad;
Santa Cointa, mártir.
La liturgia del día. — Dia 7, VfHUr)
cojas d?; Çenlza^—CoXçïr moiado,^
Misa pitS^ia, sin, O/or/a; sfSfunda
oración de S. Romualdo, sin las man-
;dadas.—Prefac jo df Cuaresma.-rHoy
bendición e imposición de Ceniza.
Dia T^eves..;^S. JuBn,de Mata.-r.
Color Ibíánco. — Misa Óa j'us/i, ora¬
ción propia. 2.® óriéióñ dW'iPér/ai—^
'Prefacio de Cuaresma, -t. lUitimp
evangclip Feria. •
misas cada media hora, deB^ lás 5 y
media o las 8 y media.
iOLBSiA DB S. JAIMB DBL HOS¬
PITAL. ~ Mañana y jueves, mlaa a
las 6.
lOLBSIA db NTRA. SRA, di
MONTSERRAT, filial de la Parroquia
de S. lua.n y S. José. — Mañana y
jt^eVcs, misa à las 7.
Iglesia db la asunción db
RR. CAPUCHINAS. - Mañana ffc las
fres y media de la tarde será «regido'
nuevamente el Via-Crucis siendo,
bendecido por ei Rndo. Sr. Arcipres¬
te de la Parroquia de Santa Maria;
acto seguido sejá practicado ci ejer¬
cicio del ViatCrucis. Sn estf -piadpsp,
acto son Invitados todos Ips fielei;
especialmente ios terciffios; fratieis-
„canos.
Todos los dlás de é a 3 'de la tarde
enfrtga de ínvifaeiOnis para el gran
éxitp
en SALA CABANES
máximo espectáculo ;de Guaeesma
por artistas y misa coral insupera-
rbles en ia creación de Teatro religioso
BASÍLICA DB SANTA MARÍA.—
Mañana miércoles, misas cada me¬
dia tiorá^ei^de^ Jas 6 e Dçs-
pués de cadà^mjsa é,f inipondrá la
ceniza a ios fieles. Á Tas 7, medita¬
ción. A las 9'45, Bendición solemne
de iá Ceniza é imposición. 'A las 9,
misa conventual cantada.
Tarde, a las 6*^^, Rosario^ Novena
a Ntra. Sra. de la Púrifiéaelón, Via-
Crucls solemne y sermón cuaresmal
por el Rndo. Dr. Francisco Pasqués,
Presbítero.
Jueves. — Misas cada media hora
desde ios 6 a las 9'30. A las 7, medi¬
tación. A las 9, misa conventual can-
teda.
Tarde, a las 6*45, en la Capilla de
los Dolores, Retiro Espiritual para
señoras y ssñoritas: Rosario, Vic-
Crucis y actos propios del dia de re¬
tiro.
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN JOSE. — Mañana miér¬
coles. misas cada media hora desde
las 6'30 a las Q. A las 6'15, bendición
« imposición de ceniza. Después de
cada misa se impondrá-la ceniza a
Jos fieles.
Tarde, a las 7'30, Via-Crucis.
Jueves, misas cada media hora
desde las 6*90 a las 9. Tarde, a las
7'30, Rosario y Visita ai Santísimo.
Nota: La Colecta en fovor del Se¬
minario efectuada en esta Parroquia,
elldomingo dia 28, ascendió a 263*90
pesetas.
IGLESIA DE: SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañane i
en SALA CÁBAN^^
Catequística
dé la Sagrada Familia '
En la Cate'quistfca dé la ^ag^fdf
Familia (calle Puerta de Botlfélx), los
días §, 9 y 10, a las 7*90 de ia tarde,
de' cMebrarán Conferencies Espiri-
tuáíes para el cumplimiento Pascual.
Se invita a todos lospbreros y obre-
■eas, o- . : V
Ayunos y Abstinencias
de Cuaresma
ea là aupeíación publicitaria
i Abaiinenciaa: los que tienen
I la Bula, todos los viernes de Cuares-
¡ ma. Para los que no han adquirido la
I Bula, ei miércoles de Ceniza y todos
i los viernes y sábados de Cuaresma.
I Ayunos: Para los que tienen la Bu-
I la. todos los miércoles, viernes, y sá¬
bados de Cuaresms, Para ios que no
han adquirido Iq Bula, .todos los días,
de Cuaresma, menos los domingos.
Bula de la Santa Cruzada
Se recomienda a todos los fieles
procuren adquirir la Bula ds la Santa
Cruzada. Se la proporcionarán en la
Cerería de José Serra, calle S. Cris¬
tóbal, 17, y en el desp cho. parroquial
de la Parroquia de S. Juan y S. José.
COMPRA-VENTA
FINCAe






La úiiica tinta que hace Imposibíe la
falsificación de documentos, aunque
hayan sido borrados con goma, ras¬
pador o disolventes químicos. '






ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Viaiiá: iunea, miércoiea y viernea de 10 a 1 mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Rambla) MATARÓ
Dr. J. Roure Manén
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. REAL, 417. 1.o - TELÉFONO 171 - MATARÓ
ViaÜa: Lunes, jueves y sábados de .4 a 7.
O TIC I AS
LOS BAILES; TRADICIONALES.
-^EI Jueves por la noche ü sociedad
Sport Matpronés,/,á!B|<|tbró en «i local
del Teatro Clavé, bcnantcnte adorn»-
do e Iluminado,! sn^opálar baile que
vióse extraord|aarÉm«ite concurri¬
do. Am^zaron lúa pirogramas de
baile rivdlizandú en'baqn güilo y ar¬
te las niables Qrq^estijias «^emon's
^ jazz» y %ot Cl|ib^^ ; 'é
Asimiaqio el sábado la Inte¬
rrogante jpeiebijó el pra» local
un animadísimo bidUe; el locm hallá-
ibase también piagnificemente ador¬
nado e iluminado. Los programas de
baile atractivoaj y de gran novedad
fOfrüréíréBfidós por lan eeiebnrdi^,
Orquestinas Vicente Qilíardo cbu sos
Çubanolas y nu^rv popular Orlen-







Bocadiiioa déVietm iegftítnoa '
20 Ép^^édíljos a 1/25 iptpa., los 100 gs
HALLAZGO. — Hoy en la vía pû -
blica hà'lTffò e'lrcotttrddo un séîTo tlir
goma pafq marcar tete, con ei nom¬
bre de Ramón Pómés. RizÓn: Admi¬
nistración Hoia Opicial'de Mataró.
—Sc.gratlficará ^ .la persona que
haya encontrado y lo devuelva a esta
administración un rollo conteniendo
varios documentos personales per¬
dido el sábado por la larde en ia
Avenida del Qeneralisimo.
ENFÉRMÉDADE^l ^B, , í
OIDDS ' HAéz ¥ GMàlifitA
Consulta del Dr. Margena
EnJMataió: CaiteBarcelona, 41, ptai.
Jueves y domingos, de 9 a 11 1/2
Eñ Barcelona:
Calle 'de Joaé Antonio [(antea
Cottéé). t, '
Todos los días, iJe 9 a 5
ROMERIA.—Mañano, festividad de
San Ricardo,, rey de Inglaterra, cele¬
brará su tradicional cApIcc» el vecin¬
dario de Agell del término parroquial
dé S. Felio de Cabrera, en su capilla
de Santa Elena.
indispensable para el lavado de
lanayaedr
MULTAS.-íPop ei Bxdmo. Sr. Qo-
bernedor Civil han sido impuestas las
siguientes multas:
j^Isebel Bassa, Casa Tarradas, 2,
Dosrius, por vento de conejo a pre¬
cios obusivos, 50; {Jaime Punsolo,
Carretera de Mata, 64, Mataró, por
irregularidades en la distribución de
patatas racionados, 100; Joaquina Vi-
ñais, Moreto, 98, Mataró, por venta
de carne de ternera a precios abusi¬
vo, 100; Salvador Rodón, C. Barce-
lono, 67, Mataró, por venta de pata¬
tos a precio abusivo, 1(^; Agustfii
Cot, Rosés, 2, Argentona, por venta
de .judíos eccoa o precio abusivo, 250;
Gabriel Teruel, Llauder, 35, Mataró,
por venta de azúcar, huevos y aceit e
q precio abusivo, ( 500; OlegerloBa-
tivili, Premlá de Mor, 5 000; José EIo-
leltei Plfenflá de Malr; Î.000; JòiquTtt
Sánchez, Grapoll^ri, l.OOP neaetaa
por Venta de aceite a precio abusivo.
Francisco Serfas, Nlongat, 9.000;
José Dalmau, alcalde de Mongat, tres
mil^pesetas^ por ocultación de patata&
y yqpt^ de éaías. « prj^cjp abusivo, el
primero, y pT segundó por autorlaatr
dicha venta.
.■> ,-.1.1.1 ' (■ I i.J !. I " .1 I..'
U^koirad 0)00. qur-feaace...
,.! en S^LA CABANB3
...
... . , - I .
Cine Gayurre
Hoy ó las 9 noche: La divertida có-
media «Amor por los aires», por Biá
Úonvei dráhio íerrorifico «llòs muer¬
tos andan», por Boris Kir'IbfK'y NÓ-
tfciárfd Fox ii.° 4. = "
'i . .. 'i! '
DOMIÑGÓ PRÓXIMO
^ ^ Primera represenfàciÔn eu
" ÉALÀ CXBAÑBS de •
LA
' ' o .c; , 11. . I .1'i u
lòiorinaciéa Extraojera
Un buque de la «tÇanadiao
Pacific» toriródeado
LONDRES, 6.El buque cBta
Verburn», de 9.874 toneladas, perte¬
neciente a la Canadian Pacific, se ha




BERLIN, 6. (De nuestra Redacción
en esta capital).—Se encuentran ac-
tuaimenJe en Berlin los represcntoil-




OSLO, 6.—Oficialmente.^^ se anun¬
cia que ei acuerdo financiero norue-
goalemán de 20 de agosto de ló^r*^
que expiró en 91 de diciembre último,,
ha sido prorrogado por un año. Las
negociaciones para te conclusión de
un nuevo acuerdo comercial entre
ambos países continúan en Oslo bajo
lá dlreccíón del ministro de Asuntos
Exteriores y del ministro de Aiemanler
en esta capltait Dr.* Brauer.j^Éfe.
Aumcnla el número de pa>
rados en Inglaterra
LONDRES, 6 —Según una estadía -
tica que acebi de publicarse por par-r
te del ministerio del Trabajo, el nú¬
mero de obreros parados en Inglate¬
rra se eleva actualmente a 1.S1S.896
contra 1.961.525 en diciembre último.
—Efe.
Viaje del embajador
de los ustados Unidos
LISBOA, 6. — Dentro de breves
días llegará a esta capital el emboja ·^'
dor de los Estados Unidos en Parte,
Sr. BuIIItt, para embarcar con destjao
a su pafs, a donde ha sido llamado
por el Gobierno, para informarle so¬
bre la situación europea.—Efe.
4
BèfrcéIdiÀ
B1 Comondapie Disséqua, de la
It^sién Mlliiar ííaíiana,' ha iinpueBio'
tata maffana al ÒeBÍféfOrgaz^. la Me-
i^inia de blata del Valor Mnitar, que '
al Rey Emperador de Italia ha concc ■
dMca- ârE.'«i iefe·deie-'*;*' Regiém"
—El Mlnistfo de Obi^s' Pùblfcas faè'
piafi SailAdriái/v
éobre^cl térre'dP los planes de
ohrés públicas.'Acòinpiïïi5a*ir8eïïòr
cl tDircçtçr pinfrai df Cam! •
nibb yyirll)i KÎgralei-oS^dè ld"^DIrec«
xïóB. A primeras horas df la farde cl
Alcalde ha ofrecido un ahnârflo ú
qp^ h&,n asistido iodes las autori-
—La ¿omisión de Excarcelamicnto
ha comenzado sus tareas. 150 detcnl-
I C. >• .' . . /I ' VÍ . -
dos que se acogen a este Decreto
han sido puestos en libertad.
marxista, ha sido detthidb y pnesfo
a" díspósiciójT,^ del Auditor, Joaquín
Tprps; de ^fcnys, ^^cuya villa eo-m^ió^nl^ho^ llesmanls.
•—Bf-Gobemador Civili D. Wf«-
ecslao González Oliveros ha sido vi-
cita mañana por cf Admínis
trador Apostólico de esta Diócesis.
Áícalá de Henares
Mariscal Pétain ha visitqdp esta
mañana a ias once Ips talleres de Iq
Penitenciaria de Alcalá, examinando
los trabajos / dependencias. Ha pro¬
bado el rancho, ielicitando al Jefe de
Cocina. Ha escuchado luego el Or¬
feón, que ha interpretado los Himnoé
del Movimiento.
Aeompsfiaban ai Meriscal, el Di •
rector General de Prisiones, señor
Cuervo, los Administrador e Inspdc
tor de taiisres y e¡ Comandante Mili¬
tar de Alcalá de Henares.—Efe.






calles Cburruca, Lepsnio, Coopcra-
tiv·.^'Cuba o inmediaciones. Oferíás:





urbana..Párá comprar^ bien conste:







De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde





a Señor o dos amigos.
Razón: HOJAOFICIAL.
Auxilio Social
Todo buen español debe
suscribir una "Ficha Azy¡^l,
Con ello sé ayuda al herma¬
no necesitado que no puede
ni debe dejarse abandonado
a su desgracia.
Por un auténtico espíritu
de hermandad suscribe
una "Ficha Azul»




^ ANUNCIÓ ' . ■
Mañana; miércoles; diá 7, se repartirá ACEITE Bí loa catablccImlentoB y
forma de costumbre, a rezón de un Cuarto de 'litro por familiar, afprecio de
una peseta la ración.
ANUNCIO
Bi próximo sábido, día 10, se pondrá a la venta ARROZ, en íé forma de
I costumbre, a razón de MEDIÓ kilo pór familfirk af precio de 0*70 pesclts»^
haíriidióni;
enMataró, 6 de febrero de 1940 —BI ATcálde accidental, F, Ainau.
Falange Española Tradicionalistá y dé las J.O.N.$.
SINDICATO ESPAÑOL UNIvéRSITARIO
Piensa y Propaganda
Qe c6manlc)| a todos ios camaradas que llenen pagada sú snacrlpcïòn Ò
cBoIeffn del Sindicato Español Universitario» ^y que han pasndo a pertenecer
a Ó. J. don motivo del decretó del Secretario Nacional dei Movimiento, de fe¬
cha 10 de Octubre último, que puede recoger et ejemplar núm. 5 de dicho Bo-
leiln en cata Delegación, todaqL los dfaa de 7 a 9.
Por If ;Universidad, la Revolución y el Imperio.




La mejor obra sobre el Género'de Punto, Poesía a lluro Liberada,
y Dibujo alegórico a una escena de la liberaclórr
Pera permitir a iQs qiue no han podido terminar sus trabsjos, y lo han eo-
licitado, sea cualquiera el premio a que oblen, se prorroga la admisión de
ellos, hasta el 29 del mes en curso y en le Secretaria de la^C. N. S. til co¬
mo se anñnció oportunsmcnte este Concurso, en esta Hoja Opjcial..
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindiculista.
Mataró, 2 de febrero de 1940.—El Srcretarlo Sindical, Agustín Colomef
Volati.
DELEGACION DEL TRABAJO
De orden de la Delegación del Trpbajo, se advierte a todos los Industria¬
les y Comerciantes de ests Piazé, que meñena, dta 7, Miércoles [de Cenizo,
será laborable, ■ iodos los efectos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 6 de febrero de 1940, — El Delegado Sindica! accidental, Agus-
Colomer Volarí.
Oficinas de la Seda — Reparto de Rayón
Se comunica a todos los industriales que a partir dei próximo miércoles,
dia 7, se procederá el décimo reparto de nutorlzaciones de compra de esta
materia. Las autorizaciones podrán retirarse de la Qúcina de la Sedq, (Alta
de;.San Pedro, 1, 1.°) todos los días Isborables de nueve a doce de la mañana.
Las autorizaciones caducarán ei día 13. La admisión de los contratos de
compra caducaran asimismo el diá 19, no concediéndose ninguna prórroga a
quienes no[io cunplimCntcn en los plazos indicados.
Por Dios, por España y su Revolución Necional-Sindftslista.
"7!; Matoró.íS de febrero de 1940.—Ei Sccretnrio Sindical, Agustín Colomer
Volait.
A las cumplidoras del servicio social
Se advierte a todas las cumplidoras del Servicio Social que por habef
pasado a depender de la Sección Femenina de F.B.T. y de las J.O.N.S. a
partir de hoy, día 6, la Delegación de dicho servicio se inatelará en las Ofici¬
nas de la Sección Fcm.cnina (Oficina n.° 24).
Por la Patria el Pan y la Justicia.
Mataró, 6 de febrero de 1940.—L« Delegada d«l Servil;!© Social, C. Sas"
tie Zurita.
AGENTE D.E SEGUROS




Teléfono n.° 391 MATARÓ
Academia Chóferes
La Española
Enseñanza rápida* y completa
•. •. Facilidades de pago . * .
aHi te [laa: ssiCiis y emiiiiMt
!; Canje de Carnets . ■ C.A S A SAULEDAI
.* . • de 3.^ 2.®, 1y 1Especial calle real, número 45o'
contabilidad
a borasi de pequeña ifidusfria o comercio. •
ÔUS obligaciones con el Nuevo Estado, al día
jdBÉ BARS'O — ROgér deRof. 25 "MATArfO
